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3В предыдущих своих работах мы уже обсуждали подобные План-
шеты («Планшет для изучения ин-
новационной диспозиции личности 
руководителя» и «Планшет для изуче-
ния диспозиции группового субъекта 
инновационной деятельности»). Даль-
нейшее изучение инновационной дис-
позиции субъектов инновационной 
деятельности привело нас к заключе-
нию, что таким субъектом может вы-
ступать и весь коллектив. Факторы 
развития и методы диагностики, ис-
пользованные нами в процессе изуче-
ния диспозиции коллективного субъ-
екта инновационной деятельности, 
представлены далее в таблице 1.
Одним из значимых социально-
психологических факторов формиро-
вания готовности к инновационной 
деятельности является сотрудни-
чество членов коллектива, которое 
характеризуется: взаимной целевой 
направленностью профессиональ-
ной деятельности; наличием общей 
мотивации; взаимообусловленной 
эффективностью профессиональной 
деятельности; объединением, совме-
щением или сопряжением групповых 
процессов деятельности, понимаемых 
как целостное явление; разделени-
ем единого процесса инновационной 
деятельности на отдельные функци-
онально связанные технологические 
операции и их распределением между 
группами; согласованием групповых 
деятельностей; единым конечным ре-
зультатом (совокупным продуктом); 
единым пространством и одновремен-
ностью процесса внедрения в разных 
группах. В условиях сотрудничества 
поведенческий профиль суъектов ин-
новационной деятельности в коллек-
тиве отличается двумя тенденциями: 
стремлением к сотрудничеству (P-S) 
и склонностью к избеганию спорных 
конфликтных ситуаций (W).
Эти тенденции неотделимы от бла-
гоприятного психологического клима-
та в коллективе, когда он выступает 
субъектом инновационной деятель-
ности. Благоприятный психологиче-
ский климат коллектива, как совокуп-
ности групп, зависит от объективных 
условий совместной межгрупповой 
деятельности, от характера непосред-
ственного межгруппового взаимодей-
ствия и от параметров процессов меж-
группового восприятия Стабильность 
психологического климата зависит 
от межгруппового взаимодействия и 
восприятия, а последние становятся 
неадекватными (феномен внутригруп-
пового фаворитизма) в случае отрыва 
от социально значимой совместной 
деятельности. Поэтому группы долж-
ны быть включены в инновационную 
деятельность с общими для них целя-
ми и ценностями. Проявление благо-
приятного психологического климата 
в коллективе как субъекте инноваци-
онной деятельности на стихийном, 
эмпирическом и уровне готовности 
к инновационной деятельности вы-
глядит так (в баллах по 10-ти бальной 
системе, п=111): удовлетворенность 
трудом (5,3; 6,1; 8,5); уверенность 
в благоприятном исходе профессио-
нальных контактов (4,2; 5,3; 9,2).
Названные критерии объединены 
целевыми интегративными связями с 
особенностями управляющей систе-
мы. Поэтому изучение способности 
к руководству коллективом было про-
ведено нами далее с целью – выявить, 
с каким типом руководителя наиболее 
часто выступает коллектив субъектом 
инновационной деятельности: с чело-
веком, у которого сочетаются лидер-
ские способности с административ-
ными установками (1); доминируют 
лидерские склонности и способности 
(2); доминируют административные 
начала (3); способности к руково-
дящей работе мало развиты или не 
присутствуют вообще (4). Получены 
следующие результаты: первого типа 
руководителей - 37 %, второго - 16%, 
третьего - 30%, четвёртого - 17%. Та-
ким образом, способности к руководя-
щей работе мало развиты или не при-
сутствовали совсем у 17% опрошен-
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4Табл.1.
Факторы развития и методы диагностики инновационной диспозиции 
коллективного субъекта инновационной деятельности
Фактор Методы Описание
Сотрудничество входящих в 
коллектив групп – объективная 
взаимозависимость участников 
инновационной деятельности, 
составляющих коллектив  
устойчивая во времени 
организационная группа 
взаимодействующих людей 
со специфическими органами 
управления, объединенную 
целями совместной инновационой 
деятельности
Тренинги 
Включенное 
наблюдение
Тест 
интерперсональной 
диагностики
Т. Лири (в адаптации 
Л.Н.Собчик)
Опросник К.Томаса 
в адаптации 
Н.В.Гришиной
Позволяют выяснить микроструктуру 
профессиональных отношений в коллективе: 
взаимную целевую направленность 
профессиональной деятельности; 
взаимообусловленность эффективности 
профессиональной деятельности; интегративный 
результат деятельности.
Оценка доминирующего типа межличностного 
поведения.
Выявление тенденций соперничества, 
приспособления, компромисса, избегания, 
сотрудничества
Создание благоприятного 
социально-психологического 
климата - содержательная 
характеристика межличностных 
отношений в группах и 
коллективах; - социально-
обусловленная, относительно 
устойчивая система отношений 
членов коллектива к коллективу 
как целому.
Экспресс-методика по 
изучению социально-
психологического 
климата в коллективе 
(Михалюк О.С.,
Шалыто А.Ю.)
Тренинги
Включенное
наблюдение
Методика позволяет выявить эмоциональный, 
поведенческий и когнитивный компоненты 
отношений в коллективе:
1) эмоциональный - «нравится - не нравится», 
«приятный - не приятный»;
2) поведенческий - «желание - не желание 
работать в данном коллективе», «желание - не 
желание общаться с членами коллектива в сфере 
досуга»;
3) когнитивный - «знание - не знание 
особенностей членов коллектива».
Совершенcтвованue управления 
коллективом, Управление – 
процесс воздействия субъекта 
на коллектив, обеспечивающий 
его целенаправленное развитие, 
сохранение или видоизменение 
структуры, поддержание или 
изменение режима деятельности, 
реализацию программ и целей
Методика определения 
стиля руководства 
коллективом (Захаров 
В.П.)
Тест на оценку 
общей способности 
к управленческой 
деятельности (ОСУД) 
(Кудряшова Л.Д.)
Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование
Методика направлена на определение 
стиля руководства трудовым коллективом. 
В интерпретации выделены директивный, 
попустительский и коллегиальный компоненты.
Тест рекомендуется для обследования 
руководителей любого ранга, позволяет 
подсчитать для каждого испытуемого 
коэффициент общей способности к 
управленческой деятельности (КОСУД), который 
отражает уровень развития этой способности
Осуществление индивидуального 
и дифференцированного подхода 
в управлении коллективом, что 
позволяет людям с разными 
индивидуально-типологическими 
особенностями нервной системы, 
разной структурой способностей, 
темперамента, характера 
добиваться необходимой 
эффективности деятельности
Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование
Позволяют определить уровень 
сформированности группы умений: 
ориентироваться в социальных ситуациях; 
определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния членов коллектива; 
выбирать адекватные способы обращения с 
разными членами коллектива; реализовать 
выбранные способы в процессе коллективного 
взаимодействия.
Стимулирование групповой 
творческой деятельности 
проявляется в процессе: 
принятия групповых решений; 
нормообразования (в выборе 
групповых мнений, правил 
и ценностей); формирования 
функционально-ролевой структуры 
группы; сплочения группы.
Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование
Позволяют определить уровень и методы 
стимулирования творческой деятельности 
составляющих коллектив групп; выявляют 
уровень групповой творческой деятельности в 
процессе принятия решений, нормообразования,
функционально-ролевого определения, 
сплочения, разрешения конфликтов и групповой 
нормализации.
5ных руководителей. Эти выводы были 
перепроверены по методике оценки 
общей способности к управленческой 
деятельности (ОСУД) Л.Д. Кудряшо-
вой. По данному тесту подсчитали 
коэффициент общей способности к 
управленческой деятельности КО-
СУД, который отражает уровень раз-
вития этой способности:  м е н ь ш е 
45 ст. ед. (низкий уровень ОСУД) на-
брали по тесту 30 % опрошенных; от 
45 до 59 ст. ед. (включая и границы 
интервала - средний уровень ОСУД) - 
59%; более 60 ст. ед. (высокий уровень 
ОСУД) - 11 %. На этом фоне особен-
но важен такой внешний фактор фор-
мирования готовности коллектива к 
инновационной деятельности как со-
вершенствование управления по все-
му спектру основных управленческих 
функций - анализу, планированию, ор-
Табл.2.
Реализация управленческих функций в зависимости от типа отношения руководителя к инновациям
№ Тип Научный уровень осуществления управленческих функций (%)
анализ планирование организация регулирование контроль
1. консерваторы 38 40 44 47 37
2. умеренные 51 52 49 53 60
3. новаторы 70 72 64 68 71
Табл.3.
Обобщенная Карта-характеристика коллектива - субъекта инновационной деятельности
№ Качество
низкий
средний
Уровень 
выраженности
высокий
1. Направленность деятельности коллектива
1. 1 Коллектив выше всего ставит духовные 
интересы
30 65 5
1.2 Коллектив отличают устойчивые общественно-
значимые интересы
80 20 0
1.3 Коллектив осуществляет свои интересы на деле 30 55 15
1. 4 Коллектив активен, полон творческой энергии 20 55 25
1.5 Коллектив высоко ставит новаторство 35 35 30
1. 6 В коллективе высоко желание трудиться сплоченно 60 40 0
1.7 Коллектив стремится общаться с другими коллективами 35 35 30
Среднее значение 41,4 43,6 15
2. Организационное единство коллектива
2. 1 Коллектив представляет единое устойчивое целое, активно взаимодействует, поддерживает 
коллективные симпатии
25 70 5
2. 2 Вопросы взаимопомощи решаются разумно, доброжелательно 10 70 20
2. 3 Коллектив хорошо относится к новым членам, помогает им освоиться 5 55 40
2. 4 Высокая согласованность действий 40 50 10
2.5 Ошибки в согласованности действий 35 60 5
2. 6 В трудных условиях коллектив сплачивается еще теснее 30 50 20
Среднее значение 23,3 59,2 17,5
3.Интеллектуальное единство коллектива
3. 1 Члены коллектива прислушиваются к общему мнению 20 70 10
3. 2 Члены коллектива легко находят общий язык, решая коллективные задачи 15 65 20
3. 3 Коллектив быстро оценивает перемены в обстановке и быстро создает общественное 
мнение
15 35 50
3. 4 Факторы окружающей среды получают единую оценку 50 30 20
3.5 Коллектив хорошо знает свои 
возможности
15 50 35
3.6 Критические замечания 
извне коллектив принимает 
доброжелательно, стремится 
осмыслить, исправить недостатки
55 40 5
Среднее значение 28,3 48,3 23.:
6ганизации, регулированию, контролю. 
В таблице 2 показано распределе-
ние реализации управленческих функ-
ций в зависимости от типа отношения 
руководителя к инновациям.
Таким образом, важнейшим крите-
рием совершенствования управления 
коллективом как субъектом исследуе-
мого процесса является положительное 
отношение руководителя к инновацион-
ной деятельности, его компетентность, 
склонность к лидерству. 
Успешность осуществления инно-
вационной деятельности руководителя 
связана с осуществлением им индивиду-
ального и дифференцированного подхода 
к подчиненным. Условно субъекты вне-
дрения можно разделить на две группы: 
способные и неспособные к быстрому 
обобщению, высокому уровню анализа 
и синтеза. Индивидуальный подход здесь 
может выразиться в учете темпа форми-
рования готовности к инновационной 
деятельности у представителей разных 
групп. Осуществление дифференциро-
ванного подхода к представителям одной 
группы связано с выбором инновацион-
ной технологии, и в этом случае каждому 
новатору необходимо оказывать конкрет-
ную помощь. Осуществление названно-
го подхода помогает удовлетворить: по-
требность в уважении и самоуважении 
(люди испытывают чувство собственной 
значимости и нужности для организа-
ции); потребность в самореализации и 
самовыражении (раскрытие своих по-
тенций, самосовершенствование, твор-
чество, нахождение достойного своим 
возможностям места в жизни). Индиви-
дуальный и дифференцированный под-
ход предполагает развитие у руководи-
теля следующих четырех групп умений: 
умение ориентироваться в социальных 
ситуациях, умение определять лич-
ностные особенности и эмоциональное
состояние членов коллектива, умение вы-
бирать адекватные способы обращения 
с разными членами коллектива, умение 
реализовывать выбранные способы в 
процессе коллективного взаимодействия. 
Уровень развития этих умений у руково-
дителей замерялся в нашем исследовании 
по десятибалльной системе с помощью 
следующих четырех показателей: само-
оценка умений управляющей системой; 
оценка умений управляющей системы 
системой управляемой; экспертная оцен-
ка умений управляющей системы;
В процессе изучения места и ди-
намики внедрения достижений науки 
и инновационных технологий состав-
лялись нами, так называемые, карты-
характеристики коллективов субъек-
тов нововведений (таблица 3).
Усредненный профиль характери-
стики коллектива как субъекта инно-
вационной деятельности: направлен-
ность деятельности коллектива: (кри-
тический уровень - 41,4 % приемле-
мый - 43,6%; желаемый - 15%); орга-
низационное единство (23,3%, 59,2%, 
17,5%); интеллектуальное единство 
коллектива (28,3%, 48,3%, 23,3%).
Изменение выявленного «профи-
ля» предъявляет определенные тре-
бования к стимулированию процессов 
формирования и развития инноваци-
онной диспозиции всего коллектива.
Важнейшим стимулом формирова-
ния обсуждаемой диспозиции является 
социально-ценностная ее направлен-
ность.
Стимулируют формирование ин-
новационной диспозиции коллекти-
ва при этом следующие меры (рас-
положены они в порядке убывания 
рейтинга): использование механизма 
возложения и принятия ответственно-
сти - 60 %; включенность участников 
в последующую реализацию решений 
- 50%; эффективность отдачи иннова-
ционной деятельности - 48 %; заинте-
ресованность участников инноваци-
онной деятельности - 42 %.
В процессе стимулирования про-
цессов формирования инновационной 
диспозиции коллектива необходимо учи-
тывать вид инновационной деятельности 
коллектива, степень его сплоченности 
или разобщенности, целевую направлен-
ность на нововведение, ценностные стан-
дарты составляющих конкретный коллек-
тив групп. В процессе управления необ-
ходимо помогать этим группам испытать 
общий творческий успех; закреплять 
доверие членов группы к коллективу и к 
руководителю; культивировать чувство 
принадлежности группы к коллективу; 
привлекать группы к общеколлективной 
инновационной деятельности; поддер-
живать престиж группы в коллективе; 
заботиться о том, чтобы принадлежность 
каждой группы к коллективу доставля-
ла всем членам группы удовлетворение; 
поддерживать веру в реальность стоящих 
перед коллективом целей.
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